





















ガンビエロールの構造活性相関：渦鞭毛藻 Gambierdiscus toxicus の培養藻体から単離・構造決
定されたポリエーテル系天然物である神経毒ガンビエロールの活性発現機構解明のための機能性
分子プローブの合理的設計を目的として構造活性相関研究を展開した。全合成の重要中間体を出

























Oikawa M, Tanaka T, Kusumoto S, Sasaki M (2004) Simple formylacetal (CH2) as a novel linker for 
saccharide synthesis on soluble-polymer support. Tetrahedron Letters 45: 787-790 
Oikawa M, Ikoma M, Sasaki M (2004) Alkoxyacetyl (AAc) group as a useful linker for organic synthesis on 
poly(ethylene glycol) support. Tetrahedron Letters 45: 2371-2375 
Oikawa M, Tanaka T, Fukuda N, Kusumoto S (2004) One-pot preparation and activation of glycosyl 
trichloroacetimidates: operationally simple glycosylation induced by combined use of solid-supported, 
reactivity-opposing reagents. Tetrahedron Letters 45: 4039-4042 
Fuwa H, Fujikawa S, Tachibana K, Takakura H, Sasaki M (2004) Convergent synthesis of the ABCDE ring 
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fragment of ciguatoxins. Tetrahedron Letters 45: 4795-4799 
Sasaki M, Ebine M, Takagi H, Takakura H, Shida T, Satake M, Oshima Y, Igarashi T, Yasumoto T (2004) 
Synthesis of the CDE/FG ring models of prymnesins: Reassignment of the relative configuration of the 
E/F ring juncture. Organic Letters 6: 1501-1504 
Sasaki M, Fuwa H (2004) Total synthesis of polycyclic ether natural products based on Suzuki-Miyaura 
cross-coupling. Synlett 1851-1874 
Fuwa H, Kainuma N, Tachibana K, Tsukano C, Satake M, Sasaki M (2004) Diverted total synthesis and 
biological evaluation of gambierol analogues: Elucidation of crutial structural elements for potent 
toxicity. Chemistry-A European Journal 10: 4894-4909 
Yoshiki Y, Onda N, Okubo K (2004) Relationship between photon emission and chemopreventive potential 
of tea. Food Chemistry 87: 269-274 
【著書・総説】 
佐々木誠 (2004) ポリエーテル系天然物全合成の最近の進歩 化学と工業 57: 1276-1279 
吉城由美子 (2004) 大豆食品の抗酸化機能 食の科学 12: 10-15 
【国際研究集会への出席状況】 
Sasaki M: Total synthesis of marine polycyclic ethers by B-alkyl Suzuki-Miyaura coupling. 53rd Natural 
Products Gordon Research Conference. Tilton, New Hampshier. July 25-30, 2004 
Yoshiki Y: Application of imaging detection using XYZ emission system for food analysis. 13th Symposium 




Rossini GP, Bigiani A（モデナ大学）：神経毒ガンビエロールの神経生理学研究 





基盤研究 (B)(2) ポリエーテル分子の高効率的合成による活性構造と精密機能の解析 研究代表者
（新規）7,800千円 
特定領域研究 (2) グルタミン酸受容体サブタイプ選択的な生体機能分子の創製と機能解析 研究
代表者（新規）8,100千円 
特定領域研究 (1) 生体機能分子の創製に関する研究の総合的推進 研究分担者（新規）41,400 千
円 
【その他の研究資金】 
































体化試薬 2AcycloH-COOH(1)の適用研究を進め,これまでに絶対配置が決定出来なかった New 






Akasaka K, Ohrui H (2004) Chiral Discrimination of Branched-chain Fatty Acids by Reversed-phase HPLC 
after Labeling with a Chiral Fluorescent Conversion Reagent. Bioscience, Biotechnology, and 
Biochemistry 68(1): 153-158 
Mori K, Ohtaki T, Ohrui H, Berkebile DR, Carlson DA (2004) Synthesis of the Four Stereoisomers of 
6-Acetoxy-19-methylnonacosane, the Most Potent Component of the Female Sex Pheromone of the New 
World Screwworm Fly, with Special Emphasis on Partial Racemization in the Course of Catalytic 
Hydrogenation . European Journal of Organic Chemistry 5: 1089-1096 
Kitano K, Kohgo S, Yamada K, Sakata S, Ashida N, Hayakawa H, Nameki D, Kodama E, Matsuoka M, 
Mitsuya H, Ohrui H (2004) Attempt to reduce cytotoxicity by synthesizing the L-enantiomer of 
4’-C-ethynyl-2’-deoxypurine nucleosides as antiviral agents against HIV and HBV. Antiviral 
Chemistry&Chemotherapy 14: 161-167 
Yoshioka T, Shimizu H, Ohrui H (2004) Synthesis of (3R,4S)-3,4,5-Trihydroxy-4-methylpentylphosphonic 
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Cochliomyia hominivorax. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 68(6): 1768-1778 
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【国際研究集会への出席状況】 
Ohrui H: CHIRALITY 2004. NewYork, USA. July 11-14, 2004 
Ohrui H: XI Symposium on Marine Natural Products. Sorennto, Italy. September 4-9, 2004 




基盤研究 (B)(2) 多剤耐性 HIV に著効を持つ低毒性 4’-置換-2’-デオキシヌクレオシド類の創出 
2,800千円 研究代表者（継続） 
【その他の研究資金】  
奨学寄付金 長谷川香料（株）     分析化学に関する研究   2,280千円  
三共（株）        分析化学に関する研究    900千円 
ヤマサ醤油（株）     分析化学に関する研究   275千円  
（有）フレッシュファーム 分析化学に関する研究   475千円 
【受賞関係】 







日本分析化学会副会長        
日本化学研究会理事        

































Yotsu-Yamashita M, Kim Y H, Dudley S C, Choudhary G, Pfahnl A, Oshima Y, Daly J W (2004) The 
structure of zetekitoxin AB, a saxitoxin analog from the Panamanian golden frog Ateropsis zeteki: A 
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Synthesis of the CDE/FG ring models of prymnesins: Reassignment of the relative configuration of the 
E/F ring juncture. Organic Letters 6: 1501-1504 
Satake M, Sasaki M (2004) Synthesis and biological evaluation of gambierol analogues. Bioorganic and 
Medicinal Chemistry Letters 13: 2519-2522 
Li Y, Chen X, Satake M, Oshima Y, Ohizumi Y (2004) Acetylated flavone glycoside pontentiating NGF 
action from Scoaria dulcis. Journal of Natural Products, ASAP Article 67 (4): 725-727 
Chanmahasathien W, Li Y, Satake M, Oshima Y, Ohizumi Y (2004) Flavonoid glycosides from Cecropia 
adenopus. Natural Medicines 58(1): 46 (Note) 
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【国際研究集会への出席状況】 
大島泰克：FAO/IOC/WHO 合同貝毒専門家委員会 オスロ、ノルウェー国立獣医学研究所. 2004




李 鍾寿（韓国敬尚大學校 教授）（2003年 6月 29日‐7月 2日） 
【国際共同研究】 
李 鍾寿（韓国敬尚大學校 教授）：貝毒・赤潮毒に関する化学的研究 
【科研費関係】 












奨学寄付金 （財）日本冷凍食品検査協会 貝毒検査の精度管理に関する研究 1,000千円 
奨学寄付金 （財）日本食品分析センター 食品の安全性に関する研究 300千円 











































Ohno Y, Naganuma T, Ogawa T, Muramoto K (2004) Effect of lectins on the transport of food ingredients in 
Caco-2 cell cultures. BioFactors 21: 399-401 
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Janssen F, Grieshaber MK (2004) Complementary DNA cloning and molecular evolution of opine 
dehydrogenases in some marine invertebrates. Marine Biotechnology 6: 493-502  
Koike K, Jimbo M, Sakai R, Kaeriyama M, Muramoto K, Ogata T, Maruyama T, Kamiya H (2004) 
Octocoral chemical signalling selects and controls dinoflagellate symbionts. Biological Bulletin 207: 
80-86 
Bewley C, Cai M, Ray S, Ghirlando R, Yamaguchi M, Muramoto K (2004) New carbohydrate specificity 
and HIV-1 fusion blocking activity of the cyanobacterial protein MVL: NMR, ITC and sedimentation 
equilibrium studies. Journal of Molecular Biology 339: 901-914 
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and orientation distribution of aragonite crystals in nacreous layer of pearl shells. Materials 
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growth experiment of animal lectin (congerin) in space and the evaluation of grown crystal. Journal of 
Japanese Society of Microgravity Application 21: 52-62 
Gaidamashvili M, Ohizumi Y, Iijima S, Takayama T, Ogawa T, Muramoto K (2004) Characterization of the 
yam tuber storage proteins from Dioscorea batatas exhibiting unique lectin activities. Journal of 
Biological Chemistry 279: 26028-26035 
Ogawa T, Shirai T, Shionyu-Mitsuyama C, Yamane T, Kamiya H, Muramoto K (2004) The speciation of 
conger eel galectins by rapid adaptive evolution. Glycoconjugate Journal 19: 451-458 
Hayashi MA, Ligny-Lemaire C, Wollberg Z, Wery M, Galat A, Ogawa T, Muller BH, Lamthanh H, 
Doljansky Y, Bdolah A, Stocklin R, Ducancel F (2004) Long-sarafotoxins: characterization of a new 
family of endothelin-like peptides. Peptides 25(8): 1243-1251 
Ohno M, Chijiwa T, Oda-Ueda N, Ogawa T, Hattori S (2004) Molecular evolution of myotoxic 
phospholipase A2 from snake venom. Toxicon 42: 841-854 
【著書・総説】 
吉見享祐，花田修治，小川智久，永沼孝子，村本光二，山田尚，黒沢利行 (2004) マベ真珠の輝
きの秘密 Boundary 20: 16-19  
【国際研究集会への出席状況】 
Shionyu-Mitusyama C, Ishida H, Ogawa T, Muramoto K, Shirai T: An empirical approach for 
structure-based prediction of carbohydrate-binding sites on proteins. The 1st Pacific-rim International 
Conference on Protein Science (4th Annual Meeting of Protein Science Society of Japan). Yokohama, 
Japan. April 14-18, 2004 
Ogawa T, Yonemaru S, Naganuma T, Hirabayashi J, Kasai K, Muramoto K: Strong T-cell 
apoptosis-inducing activity of conger eel galectins. 21st International Lectin Meeting. Kanagawa, Japan. 
May 23-28, 2004 
Gaidamashvili M, Ohizumi Y, Iijima S, Takayama T, Ogawa T, Muramoto K: Characterization of the yam 
tuber proteins from Dioscorea batatas exhibiting unique lectin activities. 21st International Lectin 
Meeting. Kanagawa, Japan. May 23-28, 2004 
Konno A, Ogawa T, Muramoto K: Comprehensive mutation analyses of conger eel galectins, congerin I and 
II, reveal their unique carbohydrate-binding specificities. 21st International Lectin Meeting. Kanagawa, 
Japan. May 23-28, 2004 
Matsubara H, Nakahara N, Ogawa T, Muramoto K, Jimbo M, Kamiya H: Structure and function of 
glycosylation site on C-type hemolymph lectin of the acorn barnacle Megabalanus rosa. 21st 
International Lectin Meeting. Kanagawa, Japan. May 23-28, 2004 
Watanabe Y, Shiina N, Shinozaki F, Ogawa T, Muramoto K, Yokoyama H, Kamiya H: Binding of 
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21st International Lectin Meeting. Kanagawa, Japan. May 23-28, 2004 組織委員 
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【外国人によるセミナー】 
Graf L (Hungarian Academy of Sciences, Eotvos Lorand University, Budapest, Hungary): Human brain 
associated trypsin (BAT): Structure and possible function 2004年 4月 6日 
Siegel A (The State University of New York at Buffalo): Microscopic Imaging Facility of University at 
Buffalo 2004年 4月 13日 
Absar N (University of Rajshahi, Bangladesh): Purification, characterization and structure elucidation of two 
toxins and a comparison between the toxic properties of the toxin and a glycoprotein purified from 
puffer fish 2004年 4月 22日 
Goldstein IJ (University of Michigan): Bananas and mushrooms express proteins with unique carbohydrate 
binding properties 2004年 5月 31日  
Liu KWK (The Chinese University of Hong Kong): Cytotoxicity of wheat germ agglutinin 2004年6月21
日 
Loretz CA (National Science Foundation Tokyo Regional Office): Extracellular calcium-sensing receptor of 
Tilapia (Oreochromis mossambicus): cDNA cloning and functional expression 2004年 7月 27日 
【国際共同研究】 
Bewley C (NIH): New carbohydrate specificity and HIV-1 fusion blocking activity of the cyanobacterial 
protein MVL: NMR, ITC and sedimentation equilibrium studies 
【出前授業・公開講座等】 
宮城県工業高等学校：大豆はなぜ畑の肉とよばれるのか 2004年 7月 6日 
宮城県第一女子高等学校：スーパーサイエンスハイスクール 2004年 8月 5日，6日 
南光台中学校：サイエンス・パートナーシッププログラム 2004年 11月 9日 
【科研費関係】 























Food Science and Technology Research (1344-6606/ Karger, Basel), Editor 
Fisheries Science (0909-9268/ Blackwell, Tokyo) ,Editor 
【特許関係】 
特許出願 2004-267417 小川智久，村本光二，松田一寛 ナガイモ由来マンノース特異的レクチン




21st International Lectin Meeting. Kanagawa, Japan. May 23-28, 2004 プログラム委員 
【国際共同研究】 
Goldstein IJ (University of Michigan): Structure and carbohydrate binding properties of yam lectins 
【科研費関係】 
基盤研究 (B)(2) 加速進化型ガレクチンの糖鎖精密認識機能の解明と生命工学への応用 3,100 千
円 研究代表者（継続） 




ニズム解明とナノテクノロジーへの新展開 4,900千円 研究代表者 
第 2回農学研究科長研究奨励金 ナガイモレクチン遺伝子を導入した害虫抵抗性植物の作出と評







特許出願 2004-305646 吉見亨祐，小川智久，庄子真由美，山内 啓，花田修治 X 線回折法に
よる真珠貝の品位の非破壊検査法 国立大学法人東北大学（2004年 10月） 
特許出願 2004-267417 小川智久，村本光二，松田一寛 ナガイモ由来マンノース特異的レクチ




























Mashimo K, Nagata Y, Kawata M, Iwasaki H, Yamamoto K (2004) Role of the RuvAB protein in avoiding 
spontaneous formation of deletion mutations in the Escherichia coli K-12 endogenous tonB gene. 
Biochemical and Biophysical Research Communication 323: 197-203 
Nunoshiba T, Ishida R, Sasaki S, Iwai S, Nakabeppu Y, Yamamoto K (2004) A novel Nudix hydrolase for 
oxidized purine nucleoside triphosphates encoded by ORFYLR151c (PCD1 gene) in Saccharomyces 
cerevisiae. Nucleic Acids Research 32: 5339-5348 
Daigaku Y, Endo K, Watanabe E, Ono T, Yamamoto K (2004) Loss of heterozygosity and DNA damage 
repair in Saccharomyces cerevisiae. Mutation Research 556: 183-191. 
Nakajima S, Lan L, Kanno S, Takao M, Yamamoto K, Eker APM, Yasui A (2004) UV-induced DNA 
damage and tolerance for survival of nucleotide excision repair-deficient human cells. Journal of 
Biological Chemistry 279: 46674-46677. 
Ohnishi G, Endo K, Doi A, Fujita A, Daigaku Y, Nunoshiba T, Yamamoto K (2004) Spontaneous 
mutagenesis in haploid and diploid Saccharomyces cerevisiae. Biochemical and Biophysical Research 
Communication 325: 928-933 
Ohnishi G, Daigaku Y, Nagata Y, Ihara M, Yamamoto K (2004) Saccharomyces cerevisiae RAD27 
complements its Escherichia coli homolog in damage repair but not mutation avoidance. Genes and 
Genetic Systems 79: 183-187 
【国際研究集会への出席状況】 
Yamamoto K: Loss of heterozygosity and UV-damage repair in Sccharomyces cerevisiae. 2nd US-JAPAN 
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基盤研究 (B)(2) 1倍体生物で観察される突然変異の由来と 2倍体生物で観察される突然変異の由
来 10,500千円 研究代表者 
【その他の研究資金】 
（社）日本化学工業協会 長期自主研究(LRI) Loss of Heterozygosity (LOH)を指標とした非変異・


















高校生のための生命科学実習講座（2004年 8月 10-13日）東北大学片平キャンパス 
【科研費関係】 
基盤研究 (C) 損傷ヌクレオチドの浄化機構と自然突然変異の抑制 900千円 研究代表者 
【その他の研究資金】 



















徴は従来から知られている外来異物応答配列 XRE とまったく異なっており，Ah リセプターと
Arntのヘテロダイマーは直接結合しなかった。新しい Ahリセプターが関与する転写調節メカニ
ズムと考えられたので，まず，CYP1A2エンハンサー結合タンパク質を，マウス腎臓より精製し
















Sogawa K, Numayama-Tsuruta K, Takahashi T, Matsushita N, Miura C, Nikawa J, Gotoh O, Kikuchi Y, 
Fujii-Kuriyama Y (2004) A novel induction mechanism of the rat CYP1A2 gene mediated by Ah 
receptor-Arnt heterodimer. Biochemical Biophysical Research Communications 318: 746-755 
Kinoshita K, Kikuchi Y, Sasakura Y, Suzuki M, Fujii-Kuriyama Y, Sogawa K (2004) Altered DNA binding 
specificity of Arnt by selection of partner bHLH-PAS proteins. Nucleic Acids Research 32: 3169-3179 
Watabe H, Valencia JC, Yasumoto K, Kushimoto T, Ando H, Vieira WD, Mizoguchi M, Appella E, Hearing 
VJ (2004) Regulation of tyrosinase processing and trafficking by organellar pH and by proteasome 
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activity. Journal of Biological Chemistry 279 (9): 7971-7981 
Ando H, Watabe H, Valencia J, Yasumoto K, Furumura M, Funasaka Y, Oka M, Ichihashi M, Hearing VJ 
(2004) Fatty acids regulate pigmentation via proteasomal degradation of tyrosinase – A new aspect of 
ubiquitin-proteasome function. Journal of Biological Chemistry 279 (15): 15427-15433 
Yamaguchi Y, Itami S, Watabe H, Yasumoto K, Abdel-Malek ZA, Kubo T, Rouzaud F, Tanemura A, 
Yoshikawa K, Hearing VJ (2004) Mesenchymal-epithelial interactions in the skin: increased expression 
of dickkopf1 by palmoplantar fibroblasts inhibits melanocyte growth and differentiation. Journal of Cell 
Biology 165 (2): 275-285  
Yasumoto K, Watabe H, Valencia JC, Kushimoto T, Kobayashi T, Muller J, Appella E, Hearing VJ (2004) 
Characterization of processing and glycosylation of the melanosomal matorix protein gp100 (PMEL17 
protein). Journal of Biological Chemistry 279 (27): 28330-28338 
【国際研究集会への出席状況】 
Yasumoto K, Sugiyama J, Takasaki C, Sogawa K: Regulation of HIF-Prolyl hydroxylase activity by 
functional gas molecule, NO and H2O2. 6th international Simposium on von Hippel-Lindau Disease. 




相馬看護専門学校 授業名「栄養と人体」（2004年 4月‐2005年 3月） 
【科研費関係】 
基盤研究 (A)(2) PASドメインをもつ転写因子間相互作用の細胞内リアルタイム観測 5,200 千円 
研究代表者（継続） 
特定領域研究 (C) 発がんと発がん防御の基礎的研究 がん原物質の活性化および解毒化酵素の機
能と発がんリスク 6,000千円 研究分担者（新規）  
【学内役員】 



























ている。2004 年は，以下の成果を得た。1) ニューレグリン刺激により，Slingshot が活性化され
るメカニズムを解明した。Slingshotはリン酸化依存的に 14-3-3蛋白質と結合し活性が抑制されて
いるが，刺激によりこの結合が解離し，アクチン線維に富むラメリポディアに局在化し，そこで
アクチン線維との結合により活性化されることを明らかにした(Nagata-Ohashi et al., J. Cell Biol.)。
2) SlingshotはPI3キナーゼの下流で活性化されることを明らかにした(Nishita et al., J. Biol. Chem.)。
3) LIMキナーゼはアポトーシス刺激によりカスパーゼにより切断され，活性化され，細胞膜の泡
状化に寄与していることを明らかにした(Tomiyoshi et al., Genes Cells)。 
【発表論文】 
Kutsuna H, Suzuki K, Kamata N, Kato T, Hato F, Mizuno K, Kobayashi H, Ishii M, Kitagawa S (2004) 
Actin reorganization and morphological changes in human neutrophils stimulated by TNF, GM-CSF 
and G-CSF: role of mitogen-activated protein kinases. American Journal of Physiology. Cell 
Physiology 286: C55-C64 
Verdijk P, van Veelen P, de Ru A, Hensbergen P, Mizuno K, Koerten H, Koning F, Tensen C, Mommaas A 
(2004) Morphological changes during dendritic cell maturation correlate with cofilin activation and 
translocation to the cell membrane. European Journal of Immunology 34: 156-164 
Nishita M, Wang Y, Tomizawa C, Suzuki A, Niwa R, Uemura T, Mizuno K (2004) Phosphoinositide 
3-kinase-mediated activation of cofilin phosphatase Slingshot and its role for insulin-induced 
membrane protrusion. The Journal of Biological Chemistry 279: 7193-7198 
Konakahara S, Ohashi K, Mizuno K, Itoh K, Tsuji T (2004) CD29 integrin- and LIMK1/cofilin-mediated 
actin reorganization regulates the migration of hematopoietic progenitor cells underneath bone marrow 
stromal cells. Genes to Cells 9: 345-358 
Tomiyoshi G, Horita Y, Nishita M, Ohashi K, Mizuno K (2004) Caspase-mediated cleavage and activation 
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of LIM-kinase 1 and its role in apoptotic membrane blebbing. Genes to Cells 9: 591-600 
Nagata-Ohashi K, Ohta Y, Goto K, Chiba S, Mori R, Nishita M, Ohashi K, Kousaka K, Iwamatsu A, Niwa 
R, Uemura T, Mizuno K (2004) A pathway of neuregulin-induced activation of cofilin-phosphatase 
Slingshot and cofilin in lamellipodia. The Journal of Cell Biology 165: 465-471 
Okamoto N, Nukada Y, Tezuka K, Ohashi K, Mizuno K, Tsuji T (2004) AILIM/ICOS signaling induces 
T-cell migration/polarization of memory/effector T-cells. International Immunology 16: 1515-1522 
Sogawa K, Numayama-Tsuruta K, Takahashi T, Matsushita N, Miura C, Nikawa J, Gotoh O, Kikuchi Y, 
Fujii-Kuriyama Y (2004) A novel induction mechanism of the rat CYP1A2 gene mediated by Ah 
receptor-Arnt heterodimer. Biochemical Biophysical Research Communications 318: 746-755 
Kinoshita K, Kikuchi Y, Sasakura Y, Suzuki M, Fujii-Kuriyama Y, Sogawa K (2004) Altered DNA binding 
specificity of Arnt by selection of partner bHLH-PAS proteins. Nucleic Acids Research 32: 3169-3179 
【著書・総説】 
大橋一正, 水野健作 わかる実験医学シリーズ 細胞骨格・運動がわかる その制御機構とシグナル
伝達ネットワーク 三木裕明（共著）（羊土社, 2004年 4月）4-89706-962-9 アクチンの脱重合
制御 コフィリンのリン酸化・脱リン酸化の制御因子を中心に 第 3章 9 
【国際研究集会への出席状況】 
Tomizawa C, Nishita M, Wang Y, Mizuno K: Phosphoinositide 3-kinase-mediated activation of cofilin 
phosphatase Slingshot and its role for insulin-induced membrane protrusion. The 3rd Japanese 
Biochemical Society Biofrontier Symposium New Aspect of Phospholipid Biology 2004. Kamakura, 
Japan. May 10-12, 2004 
Kaji N, Shuin M, Ohashi K, Niwa R, Uemura T, Mizuno K: Roles of Cofilin, LIM-kinase, and Slingshot in 
Cytokinesis. The American Society for Cell Biology 2004 Summer Meeting on Cytokinesis. 
Burlington, VT, USA. July 22-25, 2004 
Mizuno K, Nagata-Ohashi K, Ohta Y, Goto K, Chiba S, Nishita M, Ohashi K, Kousaka K, Niwa R, Uemura 
T: Activation of Cofilin Phosphatase Slingshot by Actin Filaments and Its Control by 14-3-3 Proteins. 





自然科学研究機構 基礎生物学研究所 非常勤講師（2004年 6月） 
【出前授業・公開講座等】 
第 1 回東北大学バイオサイエンスシンポジウム「細胞が動くしくみを探る」（仙台国際センター 
2004年 5月 14日） 
JST さきがけ研究 21「遺伝と変化」領域発足 10 周年記念公開シンポジウム「移動細胞の極性形
成機構」（千里ライフサイエンスセンター 2004年 12月 18日） 
【科研費関係】 












平成 16年度東北大学理学部オープンキャンパス 体験授業 
【科研費関係】 
若手研究 (B) LIM キナーゼと Slingshot の結合タンパク質の同定 1,400 千円 研究代表者（継
続） 
【その他の研究資金】 




















外国人特別研究員奨励費 コフィリンホスファターゼ Slingshot の活性化のシグナル伝達機構と細



























Takahashi Y, Uehara Y, Berberich T, Ito A, Saitoh H, Miyazaki A, Terauchi R, Kusano T (2004) A subset of 
hypersensitive response marker genes, including HSR203J, is the downstream target of a spermine 
signal transduction pathway in tobacco. Plant Journal 40: 586-595 
Zheng M, Takahashi H, Miyazaki A, Hamamoto H, Shah J, Yamaguchi I, Kusano T (2004) Up-regulation of 
Arabidopsis thaliana NHL10 in the hypersensitive response to Cucumber mosaic virus infection and in 
senescing leaves is controlled by signalling pathways that differ in salicylate involvement. Planta 218: 
740-750 
Takahashi H, Kanayama Y, Zheng M, Kusano T, Hase S, Ikegami M, Shah J (2004) Antagonistic 
interactions between the SA- and JA- signaling pathways in Arabidopsis modulate expression of 
defense genes and gene-for-gene resistance to Cucumber mosaic virus. Plant Cell Physiology 45: 
803-809 
Takahashi Y, Berberich T, Yamashita K, Uehara Y, Miyazaki A, Kusano T (2004) Identification of tobacco 
HIN1and two closely related genes as spermine-responsive genes and their differential expression 
during the Tobacco mosaic virus-induced hypersensitive response and during leaf- and 
 36
flower-senescence. Plant Molecular Biology 54: 613-622 
Wada T, Miyamoto T, Kusano T, Sano H (2004) Association between up-regulation of stress-responsive 
genes and hypomethylation of genomic DNA in tobacco plants. Molecular Genetics and Genomics 
271: 658-666 
Yamagishi T, Hishinuma T, Kataoka H (2004) Novel sporophyte-like plants are regenerated from protoplasts 
fused between sporophytic and gametophytic protoplasts of Bryopsis plumosa. Planta 219: 253-260 
Sasaki H, Kataoka H, Murakami A, Kawai H (2004) Inorganic ion compositions in brown algae, with 
special reference to sulfuric acid ion accumulations. Hydrobiologia 512: 255-262 
【著書・総説】 
高橋芳弘，宮嵜厚，草野友延 (2004) ポリアミンは植物においてシグナル分子として機能するか？ 
化学と生物 42: 42-144 
【国際研究集会への出席状況】 
Takahashi Y, Berberich T, Miyazaki A, Seo, S, Ohashi Y, Kusano T: Spermine may cause mitochondrial 
malfunction leading to activation of two mitogen-activated kinases in tobacco. 
NIAS-COE/PROBRAIN/TOKUTEI Joint International Symposium "Plant Immunity-Signaling to 
Acquired Resistance". Tsukuba, March 4-5, 2004 
Shimizu H, Sato K, Berberich T, Miyazaki A, Imai R, Kusano T: Possible role of an interaction between 
LIP19 and OsOBF1 during cold stress in rice. 7th International Plant Cold Hardiness Seminar. Sapporo. 




























Journal of Plant Research Best Paper Award 2004 日本植物学会 （2004年 9月 11日） 
【学外役員】 







理化学研究所植物科学研究センタ  ー共同研究員（2004年 4月‐2005年 3月） 
【出前授業・公開講座等】 






Sasakura Y, Kanda K, Yoshimura-Suzuki T, Matsui T, Fukuzono S, Moon Hi Han, Shimizu T (2004) Protein 
microarray system for detecting protein-protein interactions using an anti-his-tag antibody and 
fluorescence scanning: Effects of the heme redox state on protein-protein interactions of 
heme-regulated phosphodiesterase from Escherichia coli. Analytical Chemistry 76(22): 6521-6527 
Sato E, Sagami I, Uchida T, Sato A, Kitagawa T, Igarashi J, Shimizu T (2004) SOUL in mouse eyes is a new 
hexameric heme-binding protein with characteristic optical absorption, Resonance Raman Spectral, and 
heme-binding properties. Biochemistry 43: 14189-14198 
Watanabe M, Kurokawa H, Yoshimura-Suzuki T, Sagami I, Shimizu T (2004) Critical roles of Asp40 at the 
haem proximal side of haem-regulated phosphodiesterase from Escherichia coli in redox potential, 
auto-oxidation and catalytic control. European Journal of Biochemistry 271: 3937-3942 
Igarashi J, Sato A, Kitagawa T, Yoshimura T, Yamauchi S, Sagami I, Shimizu T (2004) Activation of 
heme-regulated eukaryotic initiation factor 2α kinase by nitric oxide is induced by the formation of a 
five-coordinated NO-heme complex: optical absorption, Electron Spin Resonance and Resonance 
Raman Spectral Studies. Journal of Biological Chemistry 279(16): 15752-15762 
Moreau M, Takahashi H, Sari MA, Boucher JL, Sagami I, Shimizu T, Mansuy D (2004) Importance of 
valine 567 in substrate recognition and oxidation by neuronal nitric oxide synthase. Journal of 
Inorganic Biochemistry 98: 1200-1209 
Bengea S, Araki Y, Ito O, Igarashi J, Sagami I, Shimizu T (2004) Analysis of the kinetics of CO binding to 
neuronal nitric oxide synthase by flash photolysis: Dual effects of substrates, inhibitors, and 
tetrahydrobiopterin. Journal of Inorganic Biochemistry 98: 1210-1216 
Taguchi S, Matsui T, Igarashi J, Sasakura Y, Araki Y, Ito O, Sugiyama S, Sagami I, Shimizu T (2004) 
Binding of oxygen and carbon monoxide to a heme-regulated phosphodiesterase from Escherichia coli: 
Kinetics and infrared spectra of the full-length wild-type enzyme, isolated pas domain, and met-95 




Suzuki H, Tashio H, Hira S, Sun J, Yamazaki C, Zenka Y, Ikeda-Saito M, Yoshida M, Igarashi K (2004) 
Heme regulates gene expression by triggering Crm1-dependent nuclear export of Bach1. EMBO 














































尚絅学院大学 非常勤教員（2004年 4月‐2005年 3月） 
【出前授業・公開講座等】 
宮城県第一女子高等学校 平成 15年度第 2回 SSH連続講座（2004年 3月 18日‐19日） 
【受賞関係】 


















た (Chida et al., 2004)。2) ミトコンドリア局在型の分子シャペロンTRAP-1の粘菌ホモログは，発
生過程においてその局在性を顕著に変え，細胞表層からミトコンドリアへの移行が分化の開始に
必要とされることを，そしてこの移行が前飢餓因子 (PSF-3) によって誘起されることを明らかに
した (Morita et al., 2004)。3) 細胞周期の進行，特にG2/M期移行に重要な役割を担うタンパク質
プロテイナーゼ (cdc25) を粘菌細胞から分離・同定することに成功し，発生過程においてそのリ
ン酸化レベルが顕著に変動することを見出した (Mayanagi et al., 2004)。4) 多細胞集団（移動体）
が極性運動をする際に力を発生する部域を特定し，その運動力を計測することに成功した (Rieu, 
et al., 2004)。 5) Dictyosteliumから分離・精製された新規化合物 dictyopyrone Cのさまざまな誘導
体を作製して粘菌細胞およびガン化した白血球細胞の増殖へのそれらの効果をしらべ，増殖を抑
制するのに必要とされる反応基の化学構造を明らかにした (Kikuchi et al., 2004)。 また，6) 有性
生殖の接合子形成に関与する新規遺伝子(zyg1)について，適切なプロモーターを使用することによ
り，この遺伝子を過剰発現するシステムを確立し，接合子の形成が過剰発現によって実際に誘導







Chida J, Yamaguchi H, Amagai A, Maeda Y (2004) The necessity of mitochondrial genome DNA for 
normal development of Dictyostelium cells. Journal of Cell Science 117: 3141-3152 
Morita T, Amagai A, Maeda Y (2004) Translocation of the Dictyostelium TRAP1 homologue to 
mitochondria induces a novel prestarvation response. Journal of Cell Science 117: 5759-5770 
Mayanagi T, Maeda Y, Hirose S, Arakane T, Araki T, Amagai A (2004) Cloning, sequencing and expression 
of the genomic DNA encoding the protein phosphatase cdc25 in Dictyostelium discoideum. 
Development, Genes and Evolution 214: 510-514  
Rieu JP, Barentin C, Sawai S, Maeda Y, Sawada Y (2004) Cell movements and mechanical force distribution 
during the migration of Dictyostelium slugs. Journal of Biological Physics 30: 345-364 
Kikuchi H, Sasaki K, Sekiya J, Maeda Y, Amagai A, Kubohara Y, Oshima Y (2004) Structural requirements 
of dictyopyrones isolated from Dictyostelium spp. in the regulation of Dictyostelium development and 
in anti-leukemic activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry 12: 3203-3214 
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【国際研究集会への出席状況】 
Mayanagi T, Hirose S, Pears C, Amagai A, Maeda Y: The bi-directional fkbp2/dia1 promoter in 
Dictyostelium cells: The transcriptional control of growth/differentiation transition. The International 
Dictyostelium Conference '04. Saint-Adele, Quebec, Canada. August 15-20, 2004 
Yamaguchi H, Morita T, Amagai A, Maeda Y: Fascinated behaviors of Dictyostelium homologues of 
TRAP1 and GRP94 during development, revealed by immuno-electron microscopy. The International 
Dictyostelium Conference '04. Saint-Adele, Quebec, Canada. August 15-20, 2004 
Amagai A, MacWilliams: Establishment of zyg1 overexpression under the control of V18 promoter in 
Dictyostelium mucoroides. The Internhational Dictyostelium Conference '04. Saint-Adele, Quebec, 




Robert, R. Kay (MRC Laboratory, Cambridge, England): Implication of DIF for cell differentiation and 
pattern formation in Dictyostelium development. 2004年 9月 22日 
【国際共同研究】 
Kuspa A, Shaulsky G（アメリカ・ベイラー医科大学）：細胞周期調節および分化開始の分子機構 
【出前授業・公開講座等】 
宮城県教育センター：教材としての細胞性粘菌（2004年 7月 7日） 
【科研費関係】 
基盤研究 (B)(2) 細胞による飢餓認識および分化開始の統御機構の解明：細胞性粘菌を用いたアプ
ローチ 9,900千円 研究代表者（新規） 















































Yokoyama R, Rose JKC, Nishitani K (2004) A surprising diversity and abundance of XTHs (xyloglucan 
endotransglucosylase/hydrolases) in rice: classification and expression analysis. Plant Physiology 134: 
1088-1099  
Shimakage A, Yamagata Y, Abe K, Nishitani K, Nakajima T (2004) α-D-Glucans having unique structures 
in wheat bran extracts stimulate the production of Penicillolysin (a metalloprotease) from Penicillium 
citrinum. Journal of Applied Glycosciences 51: 285-289 
Yokoyama R, Nishitani K (2004) Genomic basis for cell-wall diversity in plants. A comparative approach to 
 45
gene families in rice and Arabidopsis. Plant and Cell Physiology 45: 1111-1121 
【著書・総説】 
西谷和彦・島崎研一郎 (2004) テイツ・ザイガー 植物生理学 第 3版（翻訳）培風館 
Yokoyama R, Tanaka D, Fujino T, Itoh T, Nishitani K (2004) Cell wall dynamics in tobacco BY-2 cells. 
Biotechnology in Agriculture and Forestry, (Springer) Vol. 53, pp. 217-230 
Nishitani K, Yokoyama R, Imoto K (2004) Comprehensive analysis for cell-wall related genes involved in 
plant morphogenesis as regulated by gravity signal. Space Utilization Symposium 20: 129-131 
【国際研究集会への出席状況】 
Kwon HK, Yokoyama R, Nishitani K: A proteomic approach to cell-wall proteins involved in cell-wall 
regeneration using the protoplasts of suspension-cultured cells of Arabidopsis. X Cell Wall Meeting.  
Sorrento, Italy. August 29-September 3, 2004 
Nishitani K, Yokoyama R, Matsui A, Osato Y, Kamada S: Functional diversity and redundancy among 
members of the XTH gene family in Arabidopsis thaliana. X Cell Wall Meeting. Sorrento, Italy. 
August 29-September 3, 2004 
Yokoyama R, Nishitani K: Whole-genome comparison of syloglucan endotransglucosylase/hydrolase in 
Arabidopsis and rice: Implications in diversification and conservation of cell wall Architecture. X Cell 
Wall Meeting. Sorrento, Italy. August 29-September 3, 2004 
Ookawara R, Koizumi Y, Yoshioka T, Satoh S, Ishizawa K: Survival and growth of aquatic plants under 
anaerobic conditions: stimulation of H+-ATPase and cell growth. 8th Conference of the International 
Society for Plant Anaerobiosis. Perth, Australia. September 20-24, 2004 
Harada T, Satoh S, Yoshioka T, Ishizawa K: A role of sucrose synthase enhanced during anaerobic growth of 
pondweed (Potamogeton distinctus A. Benn.) turions. 8th Conference of the International Society for 









基盤研究 (B)(2) 組織特異的な細胞壁構築過程を統御する分子システムの解明 5,200 千円    
研究代表者（継続） 



























萌芽研究 高濃度 N, P 含有農業排水の浄化に有用なタバコ属ファイトレメデエーション植物の

































Kawano T, Kobayakawa T, Fukuma Y, Yukitake H, Kikuchi Y, Shoji M, Nakayama K, Mizuno A, Takagi T, 
Nemoto TK (2004) A comprehensive study on the immunological reactivity of the hsp90 molecular 
chaperone. Journal of Biochemistry 136: 711-722 
Kumasaka M, Sato H, Sato S, Yajima I, Yamamoto H (2004) Isolation and developmental expression of 
Mitf in Xenopus laevis. Developmental Dynamics 230: 107-113 
Toyoda R, Kasai A, Sato S, Wada S, Saiga H, Ikeo K, Gojobori T, Numakunai T, Yamamoto H (2004) 
Pigment cell lineage-specific expression activity of the ascidian tyrosinase-related gene. Gene 
332:61-69. 
【著書・総説】 
山本博章 モデル動物の作製と維持，森脇和郎，山村研一，米川博通 共編（Life-Science Information 
Center，東京，2004）コートカラー，pp498-523 
【国際研究集会への出席状況】 
Yamamoto H: Pigment Cell Development: Workshop NIH, USA. April 28-30, 2004 
Yamamoto H: ESPCR (Europian Society of Pigment Cell Research) annual meeting. Institute Curie, France. 




Suvachittanont W (Prince of Songkla University, Thailand): ゴムの木のパーオキシダーゼ 
【非常勤講師等】 
宮城大学 非常勤講師（2004年 7月‐） 
Prince of Songkla University Supervisor（2001年 5月‐） 














Pigment Cell Development, (April 28-30, NIH) Drs. Pavan & Kelsh との共同議長 
【国際共同研究】 
Goding C. (UK): 色素細胞発生に関わる遺伝子の機能解析 
【非常勤講師等】 
高知大学理学部（2004年 2月 1日‐2月 29日） 
岡山大学（2004年 4月 1日‐2005年 3月 31日） 
【科研費関係】 
基盤研究 (B) 聴覚に必須の内耳色素細胞の発生と機能分化に関する遺伝学的研究 3,300 千円 研
究代表者（継続） 



































田村宏治(2004) 脊椎動物の四肢の再生現象 生物の科学‐遺伝 58: 49-55 
田村宏治(2004) 私のおすすめ実験生物 25 ガンギエイ 細胞工学 23: 100-101 
田村宏治(2004) 一枚の写真館 We may not have a morphogen! 細胞工学 23: 13 
【国際研究集会への出席状況】  
Ide H: Limb regeneration potency in frog and mouse. Euresco Conference on the Molecular Pathways 
Leading to Regeneration. San Feliu de Guixols, Spain. September 18-23, 2004 
Tamura K: Positioning of limbs/fins produced by conserved developmental mechanisms in vertebrates. 
CDB symposium 2004. Kobe, Japan. March 31, 2004 
Tamura K: The diversity of limb/fin positions in vertebrates. 8th International Conference of Limb 
Development and Regeneration. Dundee, Scotland. July 18, 2004 
Tamura K: Diversity of Position and Morphology of Vertebrate Limbs. Seventh International Congress of 
Vertebrate Morphology. Florida, USA. August 1, 2004 
Tamura K: Conservation and change in the development of paired appendages in vertebrates. International 






放送大学（宮城学習センター）動物の形づくり 2004年 5月 
【科研費関係】 
基盤研究 (A)(2) 四肢の再生における分岐と分節に関する研究 4,700千円 












慶応大学医学部 「四肢の形態形成」「左右軸の形成」（2004年 5月 10日） 
【出前授業・公開講座等】 
日本発生生物学会第 37回大会市民公開講座：動物の手足と形態の多様性を産み出す仕組み（名古
屋国際会議場，名古屋 2004年 6月 6日） 
独立行政法人農業生物資源研究所主催・発生分化研究公開シンポジウム：両生類四肢再生におけ
る再生芽細胞の形成とその分化（南青山会館，東京 20004年 10月 20日） 
出前授業：生物の発生と再生（仙台市立八軒中学校，仙台 2004年 11月 24日） 
【科研費関係】 
若手研究 (A) 脊椎動物の頭尾軸（前後軸）形成における組織間相互作用 10,500 千円 研究代
表者（継続） 
特定領域研究 四肢再生における幹細胞システムと再生能力 2,200千円 研究代表者（継続） 
特定領域研究 再生能力を規定する遺伝子群の網羅的解析 7,000千円 研究代表者（新規） 
特定領域研究 脊椎動物の外部形態の多様性を規定する要因としての四肢形成 3,000 千円 研
究代表者（新規） 























Koseki T, Koganezawa M, Furuyama A, Isono K, Shimada I (2004) A specific receptor site for glycerol, a 
new sweet tastant for Drosophila: structure-taste relationship of glycerol in the labellar sugar receptor 
cell. Chemical Senses 29: 703-711 
Koseki T, Koganezawa M, Furuyama A, Isono K, Shimada I (2004) Stereospecificity of the receptor site for 
glycerol, a new sweetner, in a labellar receptor cell of Drosophila. Chemical Senses 30(suppl 1): 
i277-i278 
Matsumoto Y, Mizunami M (2004) Context-dependent olfactory learning in an insect. Learning & Memory 
11: 288-293 
【著書・総説】 
Mizunami M, Yokohari F, Takahata M (2004) Further exploration into the adaptive design of the arthropod 
“microbrain”: I. Sensory and memory-processing systems. Zoological Science 21:1141-1151 
【国際研究集会への出席状況】 
Koseki T, Koganezawa M, Furuyama A, Isono K, Shimada I: Stereospecificity of the receptor site for 
glycerol, a new sweetner, in a labellar sugar receptor cell of Drosophila. The International Symposium 
of Olfaction and Taste XIV. Kyoto, Japan. July 7, 2004 (invited) 
Kohatsu S, Koganezawa M, Matsubayashi H, Yamamoto M, Shimada I, Isono K: Distribution and axonal 
projection of gustatory neurons expressing sweet-taste receptor gene Tre (Gr5a) in Drosophila. The 
International Symposium of Olfaction and Taste XIV. Kyoto, Japan. July 8, 2004 
Koganezawa M, Hayakawa Y, Hara H, Shimada I: Memory effect on temporal fractal in the feeding 
behavior of Drosophila meranogaster. The International Symposium of Olfaction and Taste XIV. 
Kyoto, Japan. July 8, 2004 
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Koganezawa M, Hayakawa Y, Hara H, Shimada I: Dependence of temporal fractal on memory in the 
feeding behavior of Drosophila melanogaster. The International Symposium on Chemical Senses and 
Insect Behavior. Kyoto, Japan. July 10, 2004 
Matsumoto Y, Mizunami M: Formation of long-term olfactory memory in the cricket Gryllus bimaculatus 
The International Symposium of Olfaction and Taste XIV. Kyoto, Japan. July 8, 2004 (invited) 
Unoki S, Matsumoto Y, Mizunami M: Different memory dynamics and neurotransmitters involved in 
appetitive learning and aversive learning in the cricket. The International Symposium of Olfaction and 
Taste XIV. Kyoto, Japan. July 9, 2004 
Yamagata N, Fujiwara N, Yamaoka R, Mizunami M: How do the ants process pheromones? The 
International Symposium of Olfaction and Taste XIV. Kyoto, Japan. July 9, 2004 
Watanabe H, Mizunami M: Classical olfactory conditioning in the cockroach Periplaneta americana. The 
International Symposium of Olfaction and Taste XIV. Kyoto, Japan. July 9, 2004 
Unoki S, Matsumoto Y, Mizunami M: Different memory dynamics and neurotransmitters involved in 
appetitive learning and aversive learning in the cricket. The International Symposium on Chemical 
Senses and Insect Behavior. Kyoto, Japan. June 10, 2004 
Watanabe H, Mizunami M: Classical olfactory conditioning in the cockroach Periplaneta americana. The 
International Symposium on Chemical Senses and Insect Behavior. Kyoto, Japan. June 10, 2004 
Yamagata N, Fujiwara N, Yamaoka R, Mizunami M: How do the ants process pheromones? The 
International Symposium on Chemical Senses and Insect Behavior. Kyoto, Japan. June 10, 2004 
Fujiwara N, Yamagata N, Mizunami M, Yamaoka R: Behavioral responses of the ant Camponotus obscripes 
to the alarm pheromone components. The International Symposium on Chemical Senses and Insect 
Behavior. Kyoto, Japan. June 10, 2004 
Yamagata N, Fujiwara N, Yamaoka R, Mizunami M: Neural basis of alarm pheromone processing, 7th 
International Congress of Neuroethology. Nyborg, Denmark. August 10, 2004 
Nishino H, Nishikawa M, Yamashita S, Yamazaki Y, Mizunami M, Yokohari F: Insects smell humidity and 
temperature. 7th International Congress of Neuroethology. Nyborg, Denmark. August 10, 2004 
Matsumoto Y, Aonuma H, Mizunami M: Nitric oxide-cGMP pathway is critical for cAMP-dependent 
long-term memory formation in the cricket. 7th International Congress of Neuroethology. Nyborg, 
Denmark. August 9, 2004 
Nishino H, Hongo H, Mizunami M: Olfactory signal processing in the lateral protocerebrum of the 
cockroach brain. 7th International Congress of Neuroethology. Nyborg, Denmark. August 11, 2004 
Unoki S, Matsumoto Y, Mizunami M: Different memory dynamics and neurotransmitters involved in 
appetitive learning and aversive learning in the cricket. 7th International Congress of Neuroethology. 
Nyborg, Denmark. August 11, 2004 
Watanabe H, Mizunami M: Classical conditioning of activities of salivary neurons in cockroach, Periplaneta 





The international Symposium of Olfaction and Taste XIVにおけるセッションmolecular and cellular 






Prof. Müller Uli (Saarland Univ., Germany): 2004年 9月， 共同研究の推進，文科省科研費基盤研究
（c）企画調査 
【外国人によるセミナー】 
Prof. Müller Uli (Saarland Univ., Germany): Dynamics in behavior and underlying molecular mechanisms. 
2004年 9月 27日 
【国際共同研究】 




基盤研究 (B)(2) 昆虫のキノコ体の NO-cGMP シグナル伝達系が長期記憶の形成に果す役割の解
































Tokunaga T, Miyazaki K, Koseki M, Mobarakeh J, Ishizuka T, Yawo H (2004) Pharmacological dissection 
of calcium channel subtype-related components of strontium inflow in large mossy fiber boutons of 
mouse hippocampus. Hippocampus 14: 570-585 
Kamada M, Li R-Y, Hashimoto M, Kakuda M, Okada H, Koyanagi Y, Ishizuka T, Yawo H (2004) Intrinsic 
and spontaneous neurogenesis in the postnatal slice culture of rat hippocampus. European Journal of 























































計測法による神経回路の機能的解剖 電気情報通信学会誌 87: 265-271 
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【著書・総説】 
筒井健一郎 (2004) CIP野と三次元視 神経研究の進歩 48(4): 583-591 
筒井健一郎 (2004) 視覚の大脳生理（頭頂葉）－ 空間の知覚と認知 神経研究の進歩 48(2): 
186-194 
【国際研究集会への出席状況】 
Hirose H, Oba T, Kakei S, Inase M, Sakurai Y, Iijima T: Functional neuroanatomy between the premotor and 
primary motor areas of the macaque monkey using an optical recording method. 34th Society for 
Neuroscience Annual Meeting. San Diego, USA. October 27, 2004 
Ishikawa T, Sato T, Kakei S, Iijima T: Electrophysiological bases of odor-induced neural responses in the 
anterior piriform cortex. 34th Society for Neuroscience Annual Meeting. San Diego, USA. October 27, 
2004 
Koganesawa N, Muraoka S, Sato Y, Kajiwara R, Ichikawa M, Iijima T: The neural propagation from the 
amygdala to the hippocampus studied with an optical recording method. 34th Society for Neuroscience 
Annual Meeting. San Diego, USA. October 26, 2004 
Inoue K, Oohara S, Ichijo H, Kakei S, Iijima T: Development of rabies virus vectors for neuron-specific and 
transsynaptic delivery of a foreign gene. 34th Society for Neuroscience Annual Meeting. San Diego, USA. 
October 23, 2004  
Fujiwara J, Tsukiura T, Suzuki C, Iijima T: Associated with telling a lie and its importance: an fMRI study 
brain activations. San Diego, USA. October 24, 2004  
Suzuki C, Fujiwara J, Tsukiura T, Iijima T: Neural activation during memory-dependent reasoning: an fMRI 
study. San Diego, USA. October 25, 2004 
Narumi T, Takashima I, Kakei S, Iijima T: Differential roles of the thalamic VPm and POm nuclei in a 
directional discrimination task with a single whisker of the rat. San Diego, USA. October 26, 2004  
Kadota Y, Matsui W, Iijima T, Hoffman DS, Strick PL, Kakei S: Coordinate frames of cerebellar purkinje 







の研究 3,700千円 研究代表者（新規） 
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3. short haipinRNAの発現ベクターを in ovoエレクトロポレーションによりニワトリ胚に導入す
ることによる siRNA法を開発した。  
4. 滑車神経の経路選択に Sema3F-neuropilin2の反発システムが働いていることを示した。  
【発表論文】 
Watanabe Y, Toyoda R, Nakamura H (2004) Navigation of trochlear motor axons along the 
midbrain-hindbrain boundary by neuropilin-2. Development 131: 681-692 
Kimura J, Katahira T, Araki I, Nakamura H (2004) Possible role of Hes5 for the  rostrocaudal polarity 
formation of the tectum. Development, Growth & Differentiation 46: 219-227 
Sato T, Nakamura H (2004) The Fgf8 signal causes cerebellar differentiation by activating Ras-ERK 
signaling pathway. Development 131: 4275-4285 
Ozaki H, Nakamura K, Funahashi J, Ikeda K, Yamada G, Tokano H, Okamura HO, Kitamura K, Muto S, 
Kotaki H, Sudo K, Horai R, Iwakura Y, Kawakami K (2004) Six1 controls patterning of the mouse otic 
vesicle. Development 131: 551-562 
Lee SK, Jurata LW, Funahashi J, Ruiz EC, Pfaff SL (2004) Analysis of embryonic motoneuron gene 
regulation: derepression of general activators function in concert with enhancer factors. Development 
131: 3295-3306 
【著書・総説】 
Nakamura H, Sugiyama S (2004) Polarity and laminar formation of the optic tectum in relation to retinal 
projection. Journal of Neurobiology 59: 48-56 
Sato T, Joyner AL, Nakamura H (2004) How does Fgf signaling from the isthmic organizer induce midbrain 
and cerebellum development? Development, Growth & Differentiation 46 (6): 487-494 
Nakamura H, Katahira T, Watanabe Y, Funahashi J (2004) Gain- and loss-of-function in chick embryos by 
electroporation. Mechanisms of Development 121: 1137-1143 
【国際研究集会への出席状況】 
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Nakamura H: Isthmus organizer: from transplantation to gene manipulation in chick embryos “New Insights 
on Developmental Neurobiology” -Symposium in honour of Rasa Magda Alvarado-Marllart-. Cadiz, 
Spain. April 14-17, 2004  
Nakamura H : Gain and Loss of Function by in-ovo electroporation. The Chicken Genome, New Tools and 
Concepts. Kansas City, USA . April 30-May 2, 2004 
Nakamura H: Isthmus organizer for the tectum and the cerebellar differentiation. Kobe Meeting on 
Vertebrate Brain Development. Kobe. July 20-23, 2004 
Nakamura H: Isthmic organizer for tectal and cerebellar development. “Symposium Pattern formation in the 
central nervous system” (Organize: Nakamura, H. and O’Leary, D.D.M), 16th International Congress of 
International Federation of Association of Anatomists. Kyoto. August 22-27, 2004 
Nakamura H: Isthmic organizing signal. Symposium on Vertebrate Brain Pattern Formation (MEXT) and 
32nd IDAC Symposium and Symposium of Brain Pattern Formation. Sendai. October 29, 2004 
Nakamura H: A new strategy of gene silencing by siRNA which is encoded in the expression plasmid as 
shRNA. 2nd Annual Congress of Internationa Drug Discovery and Technology. Beijin, China. 




Symposium ‘Pattern formation in the central nervous system’. In 16th International Congress of the IFAA 
(International Federation of Association of Anatomists). Organizers: H. Nakamura and D.D.M.O’Leary. 
22-27 Aug. 2004, Kyoto 
Symposium on Vertebrate Brain Pattern Formation (MEXT) 32nd IDAC Symposium and Symposium of 
Brain Pattern Formation. Organizers: H. Nakamura, N. Osumi, T. Ogura 29 Oct. 2004. IDAC , Sendai 
【外国からの研究者招致状況】 
D. D. M. O’Leary, May Her Sham, Alain Chedotal : 16th International Congress of the IFAA 
M. Wassef, E. Grove : Symposium on Vertebrate Brain Pattern Formation (MEXT) 32nd IDAC Symposium 
and Symposium of Brain Pattern Formation. Organizers: H. Nakamura, N. Osumi, T. Ogura 29 Oct. 
2004. IDAC , Sendai 
【外国人によるセミナー】 
Mai Har Sham (Hong Kong University): The role of Hoxb3 in mammalian hindbrain patterning and 
craniofacial development. August 24, 2004 
Alain Chedotal (Universite Paris 6): Slits and Semaphorins: not just axon guidance molecules. August 24, 
2004 
Dennis D.M. O’Leary (Salk Institute): Genetic regulation of cortical patterning. August 24, 2004 
Marion Wassef (Ecole Normale Supérieure, Paris): Roof plate positioning and differentiation at the 
mid/hindbrain junction, involvement of the isthmic organizer. October 29, 2004 
Andrea Wizenmann (GSF -Stem Cell Institute, Munich): The interplay of Wnt signaling and homeobox 
transcription factors in midline formation. October 29, 2004 
Elizabeth Grove (University of Chicago): Patterning the mammalian cerebral cortex. October 29, 2004 
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【非常勤講師等】 
東京大学分子細胞生物学研究所 非常勤講師 (2003年 4月‐) 
京都府立医科大学 客員講師 (2003年 6月‐) 
【科研費関係】 
特定領域研究 (2) 峡部オーガナイザー形成のメカニズム 4,200千円 
特定領域研究 (1) 脳・神経系形成における誘導のメカニズムの解明 1,500千円 研究代表者（継
続） 










Neuroscience .Research, 編集委員 
Developmental Dynamics, 編集委員 









Katow H, Yaguchi S, Kiyomoto M, Washio M (2004) The 5-HT receptor cell is a new member of secondary 
mesenchyme cell descendants and forms a major blastocoelar network in sea urchin larvae. 




Lan L, Nakajima S, Oohata Y, Takao M, Okano S, Masutani M, Wilson SH, Yasui A (2004) In situ analysis 
of repair processes for oxidative DNA damage in mammalian cells. Proceedings of the National 




増田愛，前田努，中村晃，高井俊行 (2004) I型アレルギーにおける PIR-Bの役割 臨床免疫 43-48 
高井俊行，矢島佳央里，後藤義幸，中村晃 (2004) 抑制性免疫グロブリン受容体 FcgRIIB と自己
免疫疾患 小児感染免疫 16: 69-77 
後藤義幸，金田崇文，高井俊行 (2004) 自己免疫疾患における Fcgレセプターの役割 臨床免疫 41: 
180-189 












































Oakley AJ, Klvana M, Otyepka M, Nagata Y, Wilce MC, Damborsky J (2004) Crystral structure of 
haloalkane dehalogenase LinB from Sphingomonas paucimobilis UT26 at 0.95Å resolution: dynamics 
of catalytic residues. Biochemistry 43: 870-878 
Nagata Y, Miyauchi K, Tsuda M (2004) Genes and enzymes for γ-hexachlorocyclohexane degradation in 
Sphingomonas paucimobilis UT26. International Biodeterioration and Biodegradation 53: 246 
【著書・総説】 
津田雅孝, 小松春伸, 大坪嘉行, 永田裕二 (2004) 環境細菌ゲノムと環境 DNA. Journal of 
Environmental Biotechnology 3: 69-78.  
Ohtsubo Y, Kudo T, Tsuda M, Nagata Y (2004) Strategies for bioremediation of polychlorinated biphenyls. 
Applied Microbiology and Biotechnology 65: 250-258 
【国際研究集会への出席状況】 
Sota M, Nagata Y, Ohtsubo Y, Kawasaki H, Tsuda M: Functional analysis of unique class II insertion 
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sequence IS1071. 10th International Symposium on Microbial Ecology. Cancum, Mexico. August 
22-27, 2004 
Tsuda M, Yano H, Genka H, Wakase S, Sota M: Structure and rearrangement of a Pseudomonas Inc-P7 
plasmid carrying toluene catabolic transposons. Plasmid Biology 2004. Corfu, Greece. September 
15-21, 2004 
Shintani M, Habe H, Yamane H, Omori T, Tsuda M, Nojiri H: Characterization of plasmid pCAR1 and 
pCAR2 carrying carbazole-degradative car operon. Plasmid Biology 2004. Corfu, Greece. September 
15-21, 2004 
Monincova M, Nagata Y, Prokop Z, Jesenska A, Marvanova S, Sykorova J, Tsuda M, Damborsky J: 
Reconstruction of mycobacterial protein Rv2579 in haloalkane dehalogenase LinB from 
Sphingomonas paucimobilis UT26. International Conference on Protein Stabilization, ProtStab2004. 
Bratislava, Slovakia. September 26-29, 2004 
Tsuda M, Nagata Y, Ohtsubo Y, Sota M: Mobile xenobiotic-degrading genes and their mobility in soil 




























Damborsky J, Prokop Zbynek（チェコ・マサリク大学） 
【外国人によるセミナー】 
Jiri Damborsky教授（2005年 1月 28日） 
【国際共同研究】 




公開講座：平成 16年度貝ヶ森シニア学園（仙台市貝ヶ森市民センタ ,ー 2004年 8月 25日） 
【科研費関係】 
基盤研究 (C)(2) 農薬分解細菌をモデルとした環境常在細菌ゲノムの遺伝的動態と構成原理に関
する研究 2,700千円 研究代表者（新規） 















Prokop Z, Damborsky J, Nagata Y, Janssen DB (Dec. 27, 2004) Method of production of optically active 
halohydrocarbons and alcohols using hydrolytic dehalogenation catalyzed by haloalkane dehalogenases. 







































Ochiai T, Nakamura T, Mashiko Y, Fukuda T, Yokoyama J, Kanno A, Kameya T (2004) The differentiation 
of sepal and petal morphologies in Commelinaceae. Gene 343: 253-262 
Yun PY, Kim SY, Ochiai T, Fukuda T, Ito T, Kanno A, Kameya T (2004) AVAG2 is a putative D-class gene 
from an ornamental asparagus. Sexual Plant Reproduction 17: 107-116  
Yun PY, Ito T, Kim SY, Kanno A, Kameya T (2004) The AVAG1 gene is involved in the development of the 
reproductive organs in the ornamental asparagus, Asparagus virgatus. Sexual Plant Reproduction 17: 
1-8 
Park JH, Ishikawa Y, Ochiai T, Kanno A, Kameya T (2004) Two GLOBOSA-like genes are expressed in 
second and third whorls of homochlamydeous flowers in Asparagus officinalis L. Plant and Cell 
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Physiology 45: 325-332 
【著書・総説】 
Kanno A, Park JH, Ochiai T, Kameya T (2004) Floral organ identity genes involved in tepal development in 






萌芽研究 植物の発芽種子へのアグロバクテリウム注入による遺伝子導入法の開発 800 千円 
研究代表者（継続） 
【その他の研究資金】 
奨学寄付金 遺伝子機能制御の研究 500千円 








Theissen G : ユリとチューリップにおける花器官形態形成遺伝子群の単離と発現解析 
【科研費関係】 
萌芽研究 植物の発芽種子へのアグロバクテリウム注入による遺伝子導入法の開発 800 千円 
研究分担者（継続） 
基盤研究 (B) アスパラガスにおける花器官ホメオティック突然変異の形態学的および分子生
物学的解析 1,527千円 研究分担者（継続） 
基盤研究 (B) 単子葉花き園芸植物における形質転換技術を用いた花形の改変 1,500 千円 研
究分担者（新規） 



















②ササ型の遺伝子を有する品種は UVB抵抗性が高 ku，少なくとも 1塩基の変異（377番目）に
よる 126番目のアミノ酸変異が，日本型イネ品種の UVB抵抗性を決定すること，③日本型イネ
にはササ型と農林型の2系統しか存在しないことを提示した (Plant Cell Physiology, 45, 1848, 2004)。
また，UVB感受性の異なるインド型品種を材料に同様の研究を展開した結果，①農林 1号よりも
さらに感受性を示す品種は，126番目がArgで，かつ 296番目が Hisであること，②この 2つの
変異は，基質であるCPDへの結合能低下させることを見出した。さらにUVB感受性の異なる日
本型，インド型の後代世代を用いたQTL解析から，これらの変異がUVB感受性を決定する主要















Hidema J, Kumagai T (2004) UVB sensitivity and CPD photolyase gene mutation in rice plant. 
Photomedicine and Photobiology 26: 11-12 
Teranishi M, Iwamatsu Y, Hidema J, Kumagai T (2004) Ultraviolet-B sensitivities in Japanese lowland rice 
cultivars: cyclobutane pyrimidine dimer photolyase activities and gene mutation. Plant and Cell 
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Physiology 45: 1848-1856 
【国際研究集会への出席状況】 
日出間純，熊谷忠: Annals of Botany Lecture at the Korean Society of Plant Biotecnology. Busan, Korea. 




Sutherland B.M. (Brookhaven National Institute, USA): 植物のUV-B誘導CPD生成とその光修復能 
孫 伝清（北京農業 大学）: 野生イネの紫外線感受性 
【科研費関係】 
基盤研究 (A) 植物の紫外線耐性機構 10,000千円 研究代表者（継続） 
萌芽研究 紫外線に強い野生イネの高い活性をもつ DNA 光損傷光回復酵素の遺伝子の単離・応












Sutherland B.M. (Brookhaven National Institute, USA): 植物の紫外線耐性機構 
孫 伝清（北京農業 大学）: 植物の紫外線耐性機構 
【非常勤講師等】 






構 5,600千円 研究代表者 
【受賞関係】 

































ファ根粒菌 Sinorhizobium meliloti では，必須遺伝子をターゲットとした新規共生能欠損変異株の
スクリーニングとそのマッピングを実施した。 
野生イネから以前分離された窒素固定エンドファイト Herbaspirillum sp. B501株の窒素固定構
造遺伝子 nifH 遺伝子の発現解析系を構築し，植物体内において明暗リズムに対応した nifH 遺伝
子の発現リズムのあることを発見した。植物体内の偏性嫌気性Clostridium属エンドファイトの存




Ikeda S, Watanabe KN, Minamisawa K, Ytow N (2004) Evaluation of soil DNAs from arable lands in Japan 
with a modified direct extraction method. Microbes and Environments 19: 301-309 
Miyamoto T, Kawahara M, Minamisawa K (2004) Novel endophytic nitrogen-fixing clostridia from the 
grass Miscanthus sisnensis as revealed by terminal restriction fragment length polymorphism analysis. 
Applied and Environmental Microbiology 70: 6580-6586 
Minamisawa K, Nishioka K, Miyaki T, Ye B, Miyamoto T, You M, Saito A, Saito M, Teaumroong N, 
Barraquio W, Sein T, Sato T (2004) Anaerobic nitrogen-fixing consortia consisting of clostridia isolated 
from gramineous plants. Applied and Environmental Microbiology 70: 3096-3102 
Sameshima-Saito R, Chiba K, Minamisawa K (2004) New method of denitrification analysis of 
Bradyrhizobium field isolates by gas chromatographic determination of 15N-N2. Applied and 
Environmental Microbiology 70: 2886-2891 
Uchiumi T, Ohwada T, Itakura M, Mitsui H, Nukui N, Dawadi P, Kaneko T, Tabata S, Yokoyama T, Tejima 
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K, Saeki K, Omori H, Hayashi M, Maekawa T, Sriprang R, Murooka Y, Tajima S, Shimomura K, 
Nomura M, Suzuki A, Shimoda Y, Sioya K, Abe M, Minamisawa K (2004) Expression islands 
clustered on symbiosis island of Mesorhizobium loti genome. Journal of Bacteriology 186: 2439-2448 
Mitsui H, Sato T, Sato Y, Ito N, Minamisawa K (2004) Sinorhizobium meliloti RpoH1 is required for 
effective nitrogen-fixing symbiosis with alfalfa. Molecular Genetics and Genomics 271: 416-425 
Nukui N, Ezura H, Minamisawa K (2004) Transgenic Lotus japonicus with an ethylene receptor gene 
Cm-ERS1/H70A enhances formation of infection treads and nodule primordia. Plant and Cell 
Physiology 45: 427-435 
Okazaki S, Sugawara M, Minamisawa K (2004) Bradyrhizobium elkanii rtxC gene is required for 
expression of symbiotic phenotypes in the final step of rhizobitoxine biosynthesis. Applied and 
Environmental Microbiology 70: 535-541 
【著書・総説】 
Okazaki S, Nukui N, Sugawara M, Minamisawa K (2004) Rhizobial strategies to enhance symbiotic 
interactions: Rhizobitoxine and 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase. Microbes and 
Environments 19: 99-111 
南澤 究 (2004) 土壌微生物のモデルとしての根粒菌ポストゲノム研究の可能性 土と微生物 
58: 69-77 
南澤 究 難培養微生物研究の最新技術－未利用微生物資源へのアプローチ― 工藤俊章／大熊
盛他監修（シーエムシー出版，東京，2004）植物の内生窒素固定細菌 pp 193-200 
鮫島玲子，南澤 究 (2004) 土壌圏の進化と微生物(5) 土壌生態圏はいかに窒素を獲得したか：共
生窒素固定系の進化 化学と生物 42: 346-351 
遠藤一桂，南澤究，掛川武，犬伏和之 (2004) 微生物学と地球科学のわかちがたい関係 岩波科
学 74: 166-169 
【国際研究集会への出席状況】 
Minamisawa K: Expression islands clustered on symbiosis island of Mesorhizobium loti genome. 10th 
International Symposiumu on Microbial Ecology. Cancun, Mexico. August 22-27, 2004 
Minamisawa K: Dynamics of rhizobial life in plant and soil. 21世紀COEプログラム国際シンポジウム 
環境と共生する微生物. 東京 アルカディア市ヶ谷. August 1, 2004 
Minamisawa K: Dynamics of gene expression and microevolution in rhizobia as revealed by macroarray 
analysis. ‘Terra Microbiology’ Okazaki Biological Conference. Mie, Japan. September 25-30, 2004 
Minamisawa K, You M, Abe T, Ye B, Saito A, Kawahara M, Sato T: Diazotrophic endophytes in Grasses: 
Herbaspirillum sp. and Anaerobic Nitrogen-fixing consortium. 14th International Congress on 
Nitrogen Fixation. Beijing, China. October 27-November 1, 2004 
Uchiumi T, Oowada T, Itakura M, Mitsui H, Nukui N, Dawadi P, Kaneko T, Tabata S, Yokoyama T, Tejima 
K, Saeki K, Oomori H, Hayashi M, Maekawa T, Murooka Y, Tajima S, Shimomura K, Nomura M, 
Suzuki A, Shimoda Y, Sioya K, Abe M, Minamisawa K: Expression island and islet in rhizobial 
genome during symbiosis and microaerobic environment. 14th International Congress on Nitrogen 
Fixation. Beijing, China. October 27-November 1, 2004 
Sugawara M, Okazaki S, Nonaka S, Ezura H, Minamisawa K: Rhizobitoxine biosynthesis in 
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Bradyrhizobium elkanii and transfer of rtx genes to non-producing rhizobia. 14th International 





Session IV: Novel Approaches for Microbial Systems in ‘Terra Microbiology’, Okazaki Biological 
Conference (September 25-30, 2004, Mie, Japan) 
【外国人によるセミナー】 
Hauke Hennecke (Professor, Institute of Microbiology, Switzerland)：ダイズ根粒菌の機能ゲノム解析 
(Functional genomic approaches to Bradyrhizobium japonicum)（2004年 10月 1日 かずさDNA
研究所） 
William Broughton (Professor, Universite de Geneve, Switzerland)：共生混乱（広宿主域）のポストゲ
ノム研究 (Post-genomic status of symbiotic promiscuity (broad host-range)) （2004年10月1日 か
ずさDNA研究所） 
【国際共同研究】 
Neung Teaumroong (Associate Professor, Suranaree University of Technology)：ゲノム情報・資源を利用
した根粒菌のストレス耐性と宿主親和性に関する共同研究 学術振興会拠点大学交流事業 
【非常勤講師等】 
農業生産化学特論 共生窒素固定細菌の遺伝生態 千葉大学大学院自然科学研究科 園芸学部柏
キャンパス（2004年 7月 7-8日） 
共生分子生物学 愛媛大学農学研究科 松山（2004年 12月 15-17日） 
【科研費関係】 















International Program Advisory Committee for International Congress on Nitrogen Fixation 
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【学術出版物の編集】 
Applied and Environmental Microbiology, American Society for Microbiology, Editorial Board 






















アサガオの 1品種であるシダレアサガオ (weeping) では，重力屈性，回旋転頭運動および蔓巻
き性の欠損，地上部の重力受容に必須な内皮細胞の分化異常が認められる。シダレアサガオの重












キュウリの雌性化遺伝子であるF遺伝子を持つ雌性型 (FF) と，持たない混性型 (ff) の各節位




Saito Y, Yamasaki S, Fujii N, Hagen G, Guilfoyle T, Takahashi H (2004) Isolation of cucumber CsARF 
cDNAs and expression of the corresponding mRNAs during gravity-regulated morphogenesis of 
cucumber seedlings. Journal of Experimental Botany 55: 1315-1323 
Hakozaki H, Endo M, Masuko H, Park J-I, Ito H, Uchida M, Kamada M, Takahashi H, Higashitani A, 
Watanabe M (2004) Cloning and expression pattern of a novel microspore-specific gene encoding 
hypersensitive-induced response protein (LjHIR1) from the model legume, Lotus japonicus. Genes and 
Genetic Systems 79: 307-310 
Endo M, Tsuchiya T, Saito H, Matsubara H, Hakozaki H, Masuko H, Kamada M, Higashitani A, Takahashi 
H, Fukuda H, Demura T, Watanabe M (2004) Identification and molecular characterization of novel 
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anther-specific genes in Oryza sativa L. by using cDNA microarray. Genes and Genetic Systems 79: 
213-226 
【著書・総説】 
Sakai A, Miyazawa Y, Kuroiwa T: Studies on dynamic changes of organelles using BY-2 as the 
model of plant cells line. In Nagata T, Hasezawa S, Inzé D (eds.) (Springer-Verlag, 2004) 
Biotechnology in Agriculture and Forestry Vol.53 Tobacco BY-2 cells, 192-216 
【国際研究集会への出席状況】 
Kobayashi A, Takahashi A, Yamazaki Y, Kakimoto Y, Higashitani A, Fujii N, Takahashi H: Interaction 
between hydrotropism and gravitropism in seedling roots. 35th Committee on Space Research 
(COSPAR) Scientific Assembly. Paris, France. July 18-25, 2004 
Saito Y, Yamasaki S, Fujii N, Hagen G, Guilfoyle T, Takahashi H: Isolation of cucumber CsARF cDNAs and 
expression of the corresponding mRNAs during gravity-regulated morphogenesis of cucumber 
seedlings. 35th Committee on Space Research (COSPAR) Scientific Assembly. Paris, France. July 
18-25, 2004 
Miyazawa Y, Muranaka T, Yoshida S, Kuroiwa T, Takahashi H, Sakai S: Establishment of an amyloplast 
inducing system using cultured tobacco BY-2 cells. International Workshop “Cell and Molecular 




Annals of Botany Lecture: The Fall Meeting of the Korean Society of Plant Biotechnology. Dong-A 
University, Busan (October 22 and 23, 2004) 
Gravitational and Space Biology, Life Science (F1.1): 35th Committee on Space Research (COSPAR) 
Scientific Assembly. Paris, France. July 18- 25, 2004 
【非常勤講師等】 




年 12月 18日） 
出前授業：宇宙と生命（山形県真室川町立及位中学校，2004年 8月 6-9日） 
東北大学公開講座：生命と地球環境－生命の巧みな環境適応のしくみ－「植物が環境を利用する
しくみ」（仙台市中央公民館，2004年 1月 20日） 
【科研費関係】 




能とネットワーク機構 23,436千円 研究代表者（新規） 
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研究助成 財団法人武田科学振興財団 一般研究奨励 根の水応答とそれによる成長制御の分子






















Annals of Botany (Oxford University Press), Japan editor 













年 8月 14日） 
出前授業：宇宙と生命（山形県真室川町立及位中学校，2004年 8月 6-9日） 
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【科研費関係】 
若手研究 (B) デンプン貯蔵細胞分化特異的に発現する KH-RNA 結合ドメインを持つ遺伝子の解
析 1,100千円 研究代表者（継続） 









































モデル生物の 1つである線虫を用いて、(1)国際線虫共同研究 ICE-first experimentに参画し，宇
宙環境が減数分裂をはじめとする生殖細胞の発生ならびに生殖細胞のアポトーシスに及ぼす影響



















野生イネから単離された窒素固定バクテリアエンドファイト Herbaspirillum sp. B501 gfp1 は，
「感染後の増殖」と「窒素固定活性の発現」において野生イネおよび栽培イネ系統間に差異が見
出されたことから，宿主植物であるイネに制御を受けていることを示唆した。さらに，上記形質





学架橋剤とMALDI-TOF MSを用いた peptide finger printingにより明らかにした。 
【発表論文】 
Sakata T, Sakaguchi H, Tsuda L, Higashitani A, Aigaki T, Matsuno K, Hayashi S (2004) Drosophila Nedd4 
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regulates endocytosis of notch and suppresses its ligand-independent activation. Current Biology 14: 
2228-2236 
Hakozaki H, Endo M, Masuko H, Park JI, Ito H, Uchida M, Kamada M, Takahashi H, Higashitani A, 
Watanabe M (2004) Cloning and expression pattern of a novel microspore-specific gene encoding 
hypersensitive-induced response protein (LjHIR1) from the model legume, Lotus japonicus. Genes and 
Genetic Systems 79: 307-310 
Endo M, Tsuchiya T, Saito H, Matsubara H, Hakozaki H, Masuko H, Kamada M, Higashitani A, Takahashi 
H, Fukuda H, Demura T, Watanabe M (2004) Identification and molecular characterization of novel 
anther-specific genes in Oryza sativa L. by using cDNA microarray. Genes and Genetic Systems 79: 
213-226 
Minamisawa K, Nishioka K, Miyaki T, Ye B, Miyamoto T, You M, Saito A, Saito M, Teaumroong N, 
Barraquio W, Sein T, Sato T (2004) Anaerobic nitrogen-fixing consortia consisting of clostridia isolated 
from gramineous plants. Applied and Environmental Microbiology 70: 3096-3102 
Kobayashi S, Fukuta Y, Yagi T, Sato T, Osaki M, Khush G.S (2004) Identification and characterization of 
quantitative trait loci affecting spikelet number per panicle in rice (Oryza sativa L.) Field Crop 
Research 89:253-262 
Takehisa H, Shimodate T, Fukuta Y, Ueda T, Yano M, Yamaya T, Kameya T, Sato T (2004) Identification of 
quantitative trait loci for plant growth of rice in a paddy field flooded with salt water. Field Crop 
Research 89:85-95 
Obara M, Sato T, Sasaki S, Kashiba K, Nagano A, Nakamura I, Ebitani T, Yano M, Yamaya T (2004) A 
C-22 line with a small segment from an indica (Kasalath) chromosome 2 on a japonica (Koshihikari) 
genetic background, had lower protein content of cytosolic glutamine synthetase in senescing leaf blade 
and increased the panicle number and panicle weight of rice (Oryza sativa L.). Theoretical Applied 
Genetics 110:1-11 
【著書・総説】 
Fukuta Y, Kobayashi S, Tsunematsu T, Ebron LA, Kato H, Umemoto T, Morita S, Sato T, Yamay T, 
Nagamine T, Fuluyama T, Sasahara H, Ashikawa I, Tamura K, Nemot H, Maeda H, Hamamura K, 
Ogata T, Matsue Y, Ichitani K, Takagi A: Response of QTLs for heading date in rice at different sites 
from tropical to temperate regions. (International Rice Research Institute, Manila, 2004) Advances in 
rice genetics, edited by Khush G.S. et al. pp.233-237 
Sato T, Fukuta Y, Yano M, Kumagai T: Mapping QTLs associated with tolerance for enhanced ultraviolet-B 
radiation in rice. (International Rice Research Institute, Manila, 2004) Advances in rice genetics, edited 
by Khush G.S. et al., pp.328-330 
Obara M, Fukuta Y, Yano M, Yamaya T, Sato T: QTL analysis for discoloration of flag leaves during the 
ripening period in rice. (International Rice Research Institute, Manila, 2004) Advances in rice genetics, 
edited by Khush G.S. et al., pp.338-339 
【国際研究集会への出席状況】 
Sasagawa Y, Kikuchi K, Higashitahi A: Caenorhabditis elegans ElonginBC complex regulates chromosomal 
condensation and segregation during mitosis and meiosis. The 5th UK-Japan Cell Cycle Workshop. 
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April 13-16, 2004  
Takehisa H, Fukuta Y, Ueda T, Yano M, Yamaya T, Kameya T, Sato T: Mapping and characterization of 
quantitative loci related shoot length, tiller number and leaf-bronzing of rice (Oryza sativa L.) grown in 
saline paddy field. World Rice Research Conference 2004. Tsukuba. November 4-7, 2004 
Sasaki1 K, Takeuchi Y, Miura K, Ando T, Yano M, Higashitani1 A, Fukuta Y, Sato T: Fine mapping of a 
quantitative trait locus, qLG-9, controlling seed longevity of rice(Oryza sativa L.). World Rice 




Dr. Shawn Ahmed (University of North Carolina): Department of Genetics and Department of Biology 
【外国人によるセミナー】 
Dr. Shawn Ahmed (University of North Carolina): Germline immortality in C. elegans 2004年 11月 1日 
【出前授業・公開講座等】 
出前授業「植物の宇宙実験－植物の運動と姿勢，重力を感じる仕組－」（山形県真室川町立及位中
学校 2004年 8月 6日） 
出前授業「遺伝子をとってみよう」（宮城県西多賀中学校 2004年 10月 22日） 
【科研費関係】 
基盤研究 (B)(2) 重イオンマイクロビームによる生殖細胞の放射線影響とバイスタンダー効果の
研究 4,300千円 研究代表者（新規） 











基盤研究 (B) 海外学術 野生イネ遺伝資源のオンファーム保存システム構築のための実証的調査 
4,300千円 研究代表者（継続） 
萌芽研究 野生イネへの窒素固定エンドファイトの内生および窒素固定活性に関する QTL 解析 
1,200千円 研究代表者（継続） 
基盤研究(B) 分子生物学と QTL 解析手法を用いたイネにおける窒素リサイクル機構の分子基盤 
1,000千円 研究分担者（継続） 
【その他の研究資金】 
農林水産省委託プロジェクト イネ種子の寿命に関与する遺伝子の単離 4,000 千円 研究代表者
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（新規） 
農林水産省委託プロジェクト イネの窒素利用代謝の制御に関わる遺伝子機能の解明 1,000千円 
研究分担者（新規） 
【学術出版物の編集】 































Nakamaru M, Kawata M (2004) Evolution of Rumor that discriminate lying defectors. Evolutionary 
Ecology Research 6: 261-283 
Davison A, Chiba S, Kawata M (2004) Characterisation and cross-amplification of 20 microsatellite loci in 
the Japanese land snail genera Mandarina, Euhadra and Ainohelix (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). 
Molecular Ecology Notes 4: 423-425 
Mikami O, Kawata M (2004) Does interspecific territoriality reflect resource competition?: A theoretical 
model for the interspecific territoriality. Evolutionary Ecology Research 6: 765-775 
Mikami O, Kohda M, Kawata M (2004) A new hypothesis for species coexistence: male-male repulsion 
promotes coexistence of competing species. Population Ecology 46: 213-217 
Mashimo K, Nagata Y, Kawata M, Iwasaki H, Yamamoto K (2004) Role of the RuvAB protein in avoiding 
spontaneous formation of deletion mutations in the Escherichia coli K-12 endogenous tonB gene. 
Biochemical and Biophysical Research Communications 323:197-203 
Yokoyama J, Fukuda T, Yokoyama A, Nakajima M (2004) Extensive size homoplasy at a microsatellite 
locus in the Japanese bumblebee, Bombus diversus. Entomological Science 7: 189-197 
Matsumura C, Yokoyama J, Washitani I (2004) Invasion status and potential ecological impacts of an 
invasive alien bumblebee, Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae) naturalized in southern 
Hokkaido, Japan. Global Environmental Research 8: 51-66 
Kanno M, Yokoyama J, Suyama Y, Ohyama M, Itoh T, Suzuki M (2004) Geographical distribution of two 
haplotypes of chloroplast DNA in four oak species in Japan. Journal of Plant Research 117: 311-317 
Yamashiro T, Yokoyama J, Maki M (2004) Two New Species of Vicetoxicum 
(Apocynaceae-Asclepiadoideae) from Japan.. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 55: 1-8 
Yamashiro T, Fukuda T, Yokoyama J, Maki M (2004) Molecular phylogeny of Vincetoxicum 
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(Apocynaceae-Asclepiadoideae) based on the nucleotide sequences of cpDNA and nrDNA. Molecular 
Phylogenetics and Evolution 31: 689-700 
Yamaji H, Yokoyama J, Pak J, Maki M (2004) No genetic differentiation between Asarum maculutum and A. 
sieboldii var. sieboldii (Aristolochiaceae). Acta Phytotaxonomica et Geobotanica 55: 199-206 
Matsumura S, Tateishi Y, Yokoyama J, Maki M (2004) Expansion of distribution range and pollinators of 
Canavalia rosea (Leguminosae) in the Ryukyu Archipelago, subtropical eastern Asia. Acta 
Phytotaxonomica et Geobotanica 55: 207-212 
Masuda M, Yahara T, Maki M (2004) Evolution of floral dimorphism in a cleistogamous annual, Impatiens 
noli-tangere L. occurring under different environmental conditions. Ecological Research 19: 571-580 
Yokoyama J, Nakajima M, Yoshida M, Ushijima J, Yokoyama A, Nemoto T, Ohashi H (2004) Flower visitor 
fauna on Lespedeza subgen. Macrolespedeza in northern Japan. Journal of Japanese Botany 79: 
358-369 
Ochiai T, Nakamura T, Mashiko Y, Fukuda T, Yokoyama J, Kanno A, Kameya T (2004) The differentiation 
of sepal and petal morphologies in Commelinaceae. Gene 343: 253-262 
Suzuki J-I, Herben T, Maki M (2004) An under-appreciated difficulty: sampling of plant populations for 
analysis using molecular markers. Evolutionary Ecology 18: 625-646 
【国際研究集会への出席状況】 
Kawata, M: Mecanical and behabioral reproductive isolation in Carabid bettles. The first Okazaki Biology 




Butlin R, Bridle J: 種のレンジの進化 
Gavrilets S: 適応放散の進化 
【非常勤講師等】 
生物学特講３ 山形大学理学部 2004年 12月 
【科研費関係】 
基盤研究 (B) 個体の移動分散が資源利用の進化と種多様性に及ぼす影響:理論予測と島群集によ






Ecology Letters, Editor 










Ecological Research, 編集委員 





年 10月 23日） 
【科研費関係】 
若手研究 (B) 菌類とのパートナーシップの変化がもたらす菌寄生植物の進化過程の解析 2,400
千円 研究代表者（新規） 
基盤研究 (B) 日華植物区系要素のアジア島嶼環境に対する適応進化 研究分担者（継続） 
基盤研究 (C) シュンラン属の生活形・栄養摂取様式の進化 研究分担者（継続） 
【その他の研究資金】 
環境省地球環境研究総合推進費 侵入種生態リスクの評価手法と対策に関する研究 2,000 千円 
研究分担者 

















された (Onoda et al. 2004, Takashima et al. 2004)。光阻害が起こっている葉の光合成速度の環境依存
性を明らかにした (Hikosaka et al. 2004)。落葉性シダ植物ワラビの葉のデモグラフィと光合成特性
を調べた。生育期間後期に出現した葉ほど葉寿命が短かったが，葉を構成するコストと光合成速
度の比（コスト-利益比に相当）は葉寿命と正の相関があり，寿命に応じて葉の性質を変えている
















Onoda Y, Hikosaka K, Hirose T (2004) Nitrogen allocation to cell walls decreases photosynthetic 
nitrogen-use efficiency. Functional Ecology 18: 419-425 
Oikawa S, Hikosaka K, Hirose T, Hori Y, Shiyomi M, Takahashi S (2004) Cost-benefit relationships in 
leaves emerging at different times in a deciduous fern Pteridium aquilinum. Canadian Journal of 
Botany 82: 521-527 
Takashima T, Hikosaka K, Hirose T (2004) Photosynthesis or persistence: nitrogen allocation in leaves of 
evergreen and deciduous Quercus species. Plant, Cell and Environment 27: 1047-1054 
Hikosaka K, Kato C, Hirose T (2004) Photosynthetic rates and partitioning of absorbed light energy in 
photoinhibited leaves. Physiologia Plantarum 121: 699-708 
Sakai S, Harada Y (2004) Size-number trade-off and optimal offspring size for offspring produced 
sequentially using a fixed amount of reserves. Journal of Theoretical Biology 226: 253-264 
Iwaizumi M, Sakai S (2004) Variation in flower biomass among nearby populations in Impatiens textori 
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(Balsaminaceae): effects of population plant densities. Canadian Journal of Botany 82: 563-572 
Makino T, Sakai S (2004) Findings on spatial foraging patterns of bumblebees (Bombus ignitus) from a 
bee-tracking experiment in a net cage. Behavioral Ecology and Sociobiology 56: 155-163 
Anten NPR, Hirose T, Onoda Y, Kinugasa T, Kim HY, Odaka M, Kobayashi K (2004) Elevated C02 and 
nitrogen availabillity have interactive effects on canopy carbon gain in rice. New Phytologist 161: 
459-471 
Hikosaka K (2004) Interspecific difference in the photosynthesis-nitrogen relationship: patterns, 
physiological causes, and ecological importance. Journal of Plant Research 117: 481-494 
Wright IJ, Reich PB, Westoby M, Ackerly DD, Baruch Z, Bongers F, Cavendar-Bares J, Chapin T, 
Cornelissen JHC, Diemer M, Flexas J, Garnier E, Groom PK, Gulias J, Hikosaka K, Lamont BB, Lee T, 
Lee B, Lusk C, Midgley JJ, Navas M-L, Niinemets Ü, Oleksyn J, Osada N, Poorter H, Poot P, Prior L, 
Pyankov VI, Roumet C, Thomas SC, Tjoelker MG, Veneklaas EJ, Villar R (2004) The worldwide leaf 
economics spectrum. Nature 428: 821-827 
【著書・総説】 
彦坂幸毅 生態学入門 日本生態学会編（東京化学同人，2004）生理生態的特性の適応戦略・植
物の場合 pp. 84-91 
彦坂幸毅 植物生態学（朝倉書店，2004）光合成過程の生態学 pp.42-80 
【国際研究集会への出席状況】 





David Lawlor  (Rothamsted, UK) Plant responses to climate change: impacts and adaptations 10月27日 
【科研費関係】 
基盤研究 (B)(2) 群落光合成理論の葉フェノロジー解析への適用 1,800千円 研究代表者 















Annals of Botany, 編集委員 
Oecologia, 編集委員 
Global Change Biology, 研究諮問委員 




 これから論文を書く若者のために 岩手大学農学部 2004.10.27, 11.10, 11.24 
【出前授業・公開講座等】 
種にとって有利な性質が進化するのか？（仙台第二高等学校 2004年 11月 25日） 
【科研費関係】 









Plant Ecology, 編集委員 




Global plant trait network. I. Wrightら 世界規模の葉の経済学的スペクトル 
【科研費関係】 




Yurlova N, Yadrenkina E, Zuykova E, kikuchi E, Shikano S, 工藤 純一, 竹原 明秀: NOAAデータを利
用した西シベリア塩性湖チャニー湖沼群の環境と生物の変動調査 
【科研費関係】 






























Ishikawa T, Narita T, Urabe J (2004) Long-term changes in the abundance of Jesogammarus annandalei 
(Tattersall) in Lake Biwa. Limnology and Oceanography 49: 1840-1847 
Makino W, Cotner J (2004) Elemental stoichiometry of a heterotrophic bacterial community in a freshwater 
lake: implications for growth- and resource-dependent variations. Aquatic Microbial Ecology 34: 33-41 
Davison A, Chiba S, Kawata M (2004) Characterisation and cross-amplification of 20 microsatellite loci in 
the Japanese land snail genera Mandarina, Euhadra and Ainohelix (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) 
Molecular Ecology Notes 4: 423-425 
Hayashi M, Chiba S (2004) Enhanced colour polymorphisms in island populations of the land snail Euhadra 
peliomphala. Biological Journal of the Linnean Society 81:417-425 
Marui Y, Chiba S, Okuno J, Yamasaki K (2004) Species-area curve for land snails on Kikai Island in 
geological time. Paleobiology 30:222-230 
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Chiba S (2004) Ecological and morphological patterns in communities of land snails of the genus 




日本ベントス学会誌 59: 22-44 
【国際研究集会への出席状況】 
Suzuki T, Kanou K: Relationships between habitat use of migratory shorebirds and species composition of 
benthic fauna at Matsukawaura tidal flat, northern Japan. First EAFES International Congress 
"Ecological Research and Monitoring in Environmental Changes". Mokpo, Korea. October 20-24, 
2004 
Kanou K, Suzuki T, Kikuchi E: Polychaete density and human effect as the critical factors for ecological 
distribution of migratory shorebirds in 4 brackish lagoons located along the Sendai Bay, northern Japan. 
First EAFES International Congress "Ecological Research and Monitoring in Environmental Changes".  
Mokpo, Korea. October 20-24, 2004 
Fujikawa M, Suzuki T, Doi H, Kikuchi E: Habitat use and food sources of the snail Cerithidea rizophorarum, 
inhabiting in salt marshes, northern Japan. First EAFES International Congress "Ecological Research 
and Monitoring in Environmental Changes". Mokpo, Korea. October 20-24, 2004 
Makino W, Haruna H, Ban S: Increased body size of a copepod due to fish predation? SIL XXIX Congress. 




Hessen D, Anderson T, Elser J, Sterner R, Andersen T: Food-webs, Stoichiometry and Population Dynamics 







基盤研究 (B)(2) 水界生物群集に及ぼすpCO2のストイキオメトリー効果に関する研究 5,500千円 
研究代表者（継続） 
基盤研究 (C)（企画調査）進化はいかに環境毒と戦ってきたか:総合的な科学動態分析による陸






H16年度北海道大学低温科学研究所共同研究・研究集会助成 500千円 研究代表者 
【受賞関係】 
日本生態学会論文賞（2004年 8月 26日） 





















Symposium organizer on “Ecology of tidal flat” in the First EAFES International Congress. 
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